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I. INTEGRANTES DEL EQUIPO: 
 
 El equipo está constituido por profesores asociados de la Universidad del Salamanca 
pertenecientes al Departamento de Cirugía, área de conocimiento de Estomatología, con el 
siguiente reparto de atribuciones en relación con el proyecto e indicación del departamento 




Prof. Dr. Carlos Palomero Gil (Departamento de Cirugía. Asignatura: Clínica Odontológica 
Integrada Infantil). 
 
Otros profesores participantes: 
 
Prof. Dra. María del Rosario Palomero Gil (Prof. Prácticas Tuteladas en Oficina de Farmacia). 
Prof. Dr. Enrique Palomero Gil (Departamento de Cirugía). 
Prof. Dr. Emilio Canet Ramia (Departamento de Cirugía). 
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 Este proyecto de innovación docente  se complementa con otros ya presentados en 
la convocatoria anterior referidos al aprendizaje de la exploración odontológica en niños y 
adultos y de las técnicas de profilaxis bucodental, por los alumnos en el dispensario de la 
Clínica Odontológica de la Usal. Así mismo, este año se presentan otros dos en relación con 
el aprendizaje de los medicamentos y productos sanitarios en una oficina de farmacia y del 
aprendizaje en relación con el diagnóstico y técnicas de tratamiento de un problema 
concreto como son las agenesias de los laterales superiores. Con ello se acaba el apartado 
referido a la elaboración de un repositorio inicial para poder ser compartido a través de las 
diferentes redes sociales. A pesar de poder resultar reiterativos vamos a volver a insistir en 
algunos temas ya tratados en proyectos anteriores para tratar de explicar en cada uno de 
los proyectos que es lo que estamos tratando de conseguir en relación con el aprendizaje de 
nuestros alumnos. 
 
Internet y las redes sociales 
 
Frecuentemente se compara el descubrimiento de Internet al descubrimiento de la 
imprenta, considerándose una de las grandes revoluciones del ser humano. Desde que en 
1969 se estableció la primera conexión de computadoras, conocida como ARPANET, entre 
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tres universidades en California y una en Utah, el mundo ha cambiado radicalmente. Hoy en 
día en impensable un mundo sin móviles, tabletas, páginas webs, etc. 
 Así, en el mundo de la enseñanza, internet ha trasformado las técnicas de 
aprendizaje permitiendo a los estudiantes una mayor flexibilidad en términos de horarios y 
de localización, dando a la comunidad universitaria un foro en el cual expresar sus 
opiniones, creando una cantidad masiva de datos e información y provocando una 
descentralización  de dicha información.  
 Internet también ha impulsado el fenómeno de la Globalización  poniendo fin al 
aislamiento de culturas siendo constantemente actualizada la información que proporciona. 
Antes de la aparición de internet los grupos de investigación se relacionaban con gran 
lentitud, hoy este hecho es impensable, siendo práctica cotidiana el uso de internet a través 
de redes como ResearchGate, Epernicus,…  Desde una perspectiva cultural del 
conocimiento, Internet ha sido una ventaja y una responsabilidad.   
 Las redes sociales son estructuras sociales compuestas de grupos de personas 
conectadas por uno o varios tipos de relaciones, tales como amistad, parentesco, intereses 
comunes o que comparten sus conocimientos. Las más utilizadas son Facebook, Twitter, 
Google+, Linkedin, YouTube,... Últimamente están siendo desplazadas por una aplicación de 
mensajería multiplataforma, que es el WhatsApp, a la que trataremos también de 
adaptarnos. Los foros son una aplicación web que da soporte a discusiones u opiniones en 
línea, permitiendo al usuario poder expresar su idea o comentario respecto al tema tratado 
o compartir información relevante a la temática del sitio, con lo cual se llega a formar una 
comunidad en torno a un interés común. Las discusiones suelen ser moderadas por un 
coordinador, quien generalmente introduce el tema, estimula y guía, sin presionar, otorga la 





 El aprendizaje es el proceso a través del cual se adquieren o modifican habilidades, 
destrezas, conocimientos, conductas o valores como resultado del estudio, la experiencia, la 
instrucción, el razonamiento y la observación. Ernest Hilgard define el aprendizaje como: "El 
proceso mediante el cual se origina o se modifica una actividad respondiendo a una 
situación siempre que los cambios no puedan ser atribuidos al crecimiento o al estado 
temporal del organismo (como la fatiga o bajo el efecto de las drogas)". Para aprender 
necesitamos de cuatro factores fundamentales:  
 Inteligencia: es el «poder aprender», es decir el individuo debe estar en condiciones 
de aprender, es decir, tiene que disponer de las capacidades cognitivas mínimas para 
adquirir y/o construir los nuevos conocimientos. 
 Motivación: es el «querer aprender», es fundamental que el estudiante tenga el 
deseo de aprender para que el aprendizaje sea satisfactorio. Depende de la 
personalidad y la fuerza de voluntad de cada persona. 
 Experiencia: es el «saber aprender», ya que el aprendizaje requiere determinadas 
técnicas básicas de comprensión (vocabulario), conceptuales (organizar, seleccionar, 
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etc.), repetitivas (recitar, copiar, etc.) y exploratorias (experimentación). Debe estar 
orientado adecuadamente, siendo necesaria una buena organización y planificación 
para lograr los objetivos.  
 Los conocimientos previos, que se relacionan con la experiencia. 
 Podemos definir los proyectos colaborativos, como un método o táctica de 
aprendizaje altamente participativa, que implica el desarrollo de habilidades y destrezas por 
parte de todos los participantes, para aumentar sus conocimientos y habilidades. Este 
método de aprendizaje, se puede potenciar a través del uso de internet y de las redes 
sociales (siglas CSCW en inglés). 
 
Cambios en la enseñanza universitaria 
 
 Dentro de los principios fundamentales de la Carta Magna de las Universidades 
Europeas (Bolonia, 18 de septiembre de 1988), se establece que: “En las Universidades, la 
actividad docente es indisociable de la actividad investigadora, a fin de que la enseñanza siga 
tanto la evolución de las necesidades como las exigencias de la sociedad y de los 
conocimientos científicos”, con ello los firmantes vienen a subrayar la importancia de la 
innovación como parte de la labor investigadora de las universidades. Siendo imprescindible, 
por tanto, la adaptación a los grandes cambios acontecidos. 
 A su vez la Unión Europea en sus directivas establece que las competencias deberán 
“capacitar al titulado a afrontar con garantías la resolución de problemas o la  intervención  
en  un  asunto  en  un  contexto  académico,  profesional  o  social determinado”. Es por 
tanto que los alumnos que terminen sus estudios deben de conseguir como resultado del 
proceso de aprendizaje el conjunto de competencias o destrezas (conocimientos, 
comprensión y habilidades) que  les permitan un acceso satisfactorio al mundo laboral y 
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La enseñanza de la Odontología 
 
 Un grupo de profesores de la Licenciatura de Odontología conscientes de los nuevos 
retos a los que habrán de enfrentarse nuestros estudiantes para integrarse en el mundo 
laboral, nos planteamos una reflexión acerca de nuestro papel como formadores de los 
futuros dentistas y las carencias que podríamos solventar en cuanto a su formación por 
haber estudiado en profundidad las directrices de la Declaración de Bolonia al haber 
participado en la adaptación de los estudios de la Licenciatura de Odontología al Grado de 
Odontología (adaptación al E.E.E.S.), en concreto de las asignaturas «Clínicas Odontológicas 
Integradas»  (adultos, infantil y especiales) de quinto curso, que desaparecerán, al futuro 
«Practicum» del Grado de Odontología  
 Al ser una titulación de reciente creación, somos relativamente nóveles en nuestras 
labores docentes, pero tras una experiencia docente de seis años y nuestro trabajo con los 
alumnos de la licenciatura y los pacientes que acuden al dispensario de la Clínica 
Odontológica de la Universidad de Salamanca (hemos impartido asignaturas eminentemente 
prácticas) constatamos que existen una serie de carencias en cuanto a la formación de 
nuestros alumnos, que consideramos que con este proyecto podríamos ayudar a solucionar, 
al menos, en parte. 
 Paralelamente el grupo de profesores que constituimos este grupo, nos hemos visto 
obligados a replantearnos la metodología docente que cada uno de nosotros usamos, 
descubriendo la necesidad de perfeccionar una serie de competencias que los alumnos han 
de alcanzar para que los futuros dentistas desarrollen con éxito sus funciones. Para lograr 
estos objetivos consideramos imprescindible la elaboración de nuevos materiales docentes 
en relación con las asignaturas que impartimos, pues al ser asignaturas eminentemente 
prácticas en las que los alumnos interrelacionan con sus futuros pacientes, la improvisación 
es cotidiana ante alguno de los problemas que se presentan en el Dispensario de la Clínica 
Odontológica, siendo conscientes de que nuestros alumnos han de “aprender a aprender”, 
de que su papel ha de ser activo, solucionando estos problemas pasando el profesor a 
desempeñar un papel orientador o facilitador, pues se trata de alumnos de último curso. 
 Actualmente es en las asignaturas «Clínicas Odontológicas Integradas»,  con un gran 
contenido práctico y escaso contenido teórico, en las que el alumno bajo la supervisión 
directa de los profesores tiene que realizar una anamnesis y exploración completa de los 
pacientes para junto con las pruebas complementarias  e integrando  los conocimientos 
adquiridos en los cursos anteriores, conseguir un diagnostico del estado bucodental de los 
pacientes sometidos a su consideración y a continuación corregir los posibles problemas 
bucodentales  que puedan presentarse en dichos pacientes mediante las oportunas medidas 
preventivas y terapéuticas, relacionándose directamente con ellos,  adquiriendo las 
destrezas y habilidades mínimas exigibles para comenzar su vida profesional. 
 El «Practicum», que se implantará por primera vez durante el curso 2014-15, será 
una materia instrumental obligatoria de contenido fundamentalmente práctico-clínico, en el 
que se integrarán todas las asignaturas «Clínicas Odontológicas Integradas»  y que permitirá 
al estudiante de odontología en su último año de estudios integrar todos sus conocimientos 
para realizar una adecuada prevención, diagnóstico y tratamiento integrados, en pacientes 
de todas las edades y condiciones. Esta materia no tendrá contenidos didácticos propios y 
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toda su asignación crediticia está dedicada a la realización de prácticas clínicas en 
odontología integrada. Nos hemos propuesto que el inicio del “Practicum” coincida con el 
funcionamiento a pleno rendimiento de estas herramientas (redes, blogs, whatsapp,…). 
 Por otra parte, dadas las características diferenciales entre los pacientes infantiles y 
adultos en cuanto a sus características, patologías, etc,  consideramos que es imprescindible 
separar los materiales docentes dirigidos al aprendizaje de las competencias en relación a un 
tipo u otro de pacientes, pero coordinando las actuaciones de los profesores encargados de 
la asistencia a todo tipo de pacientes. En relación con este punto en el grupo formado han 
participado profesores encargados de la asistencia a niños y adultos y comenzamos a 
reunirnos para coordinar nuestras actuaciones, buscar bibliografía, etc en cuanto a la 
elaboración de estos proyectos.  
 También hemos constatado que se hace necesaria de una interrelación entre los 
alumnos, los antiguos alumnos y los profesores o profesionales que sea ágil, pudiéndose 
incorporar miembros de otras universidades y que se prolongue más allá del fin de sus 
estudios universitarios. También se hace necesaria la existencia de abundante material 
didáctico multimedia intercambiable que enseñe y estandarice los diferentes protocolos de 
docencia e investigación, que estimule su capacidad de autocrítica y permita a los alumnos 
ampliar y complementar los conocimientos adquiridos, realizando un aprendizaje y trabajo 
colaborativo. 
 Por último indicar que este año es el segundo en el que los profesores que 
constituimos este grupo, presentamos este tipo de proyectos de innovación docente. En la 
anterior convocatoria presentamos proyectos relacionados con el aprendizaje de la 
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El objetivo del proyecto ID2012/263 ha sido el uso de las TIC´s referidas a la 
enseñanza de la Odontología, captando y maquetando fotografías y grabaciones multimedia 
de los procedimientos terapéuticos que realizamos a los pacientes infantiles y adolescentes 
con edades comprendidas entre los seis y los quince años, que son los que normalmente son 
atendidos en el dispensario de la asignatura «Clínica Odontológica Integrada Infantil».  
 Los materiales docentes anteriormente expuestos: 
 Se elaboraron y fueron supervisados por los profesores de las asignaturas, dentro de 
la propia Clínica Odontológica de la Universidad de Salamanca en un medio ambiente 
lo más similar posible al profesional con el que se encontrará, una vez que se gradúe. 
 En situación real sobre pacientes infantiles: 
o Recepción del paciente: Historia clínica, exploraciones, pruebas,... 
o Valoración y estudio de los datos obtenidos para la consecución de un 
diagnóstico, plan de tratamiento y de revisiones individualizado. 
o Información y consecución del consentimiento del paciente o los padres o 
tutores. 
o Realización de los tratamientos autorizados previamente por los profesores 
o Elección de aquellos tratamientos realizados que se consideran más 
relevantes por su frecuencia u originalidad. En el primer caso para remachar 
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las técnicas aprendidas y en el segundo, para que puedan ser visualizados por 
el resto de los alumnos. 
o Elaboración de las herramientas multimedia correspondientes, 
fundamentalmente presentaciones, vídeos, folletos, posters, etc.   
 Se “colgarán” en la red (a lo largo del próximo curso). 
  Se elaboraron de forma secuencial desde la recepción del paciente hasta la 
finalización de la exploración, pasando posteriormente a la realización del acto terapéutico, y 
elaborado todo ello durante el curso académico 2012-13. Con este material multimedia 
docente-práctico y otras aportaciones que los alumnos han podido encontrar en internet y, 
siempre bajo el control de los profesores, repetimos han elaborado presentaciones y videos 
en relación con los diferentes tratamientos bucodentales en la población infantil. 
 Previamente el pasado curso, encuestamos a los alumnos sobre la forma en que ellos 
deseaban interactuar entre ellos, con los profesores y con otros profesionales y con esta 
información y, teniendo en cuenta sus deseos expresados individualmente en anteriores 
ocasiones, tratar de crear una red de comunicación en internet, que les permita seguir 
relacionados entre ellos a través de las redes sociales, blogs, foros, etc. utilizando estas 
herramientas docentes creadas por ellos y poniéndolas a disposición de los demás con 
instrumentos como Youtube ®,  Google Docs ®,…  
Los objetivos que trataremos de alcanzar serían que nuestros alumnos alcancen las 
siguientes: 
A. COMPETENCIAS ESPECÍFICAS: 
Realizar un diagnóstico de cara a la realización de un tratamiento multidisciplinario, 
secuencial e integrado, de complejidad limitada, en pacientes infantiles, siendo competente 
para seleccionar las opciones del tratamiento que sean adecuadas a las necesidades 
individuales de cada paciente, y que sean objetivas y válidas, compatibles con una terapia 
actualizada, de calidad y congruentes con una filosofía del cuidado global de su salud bucal, 
terminando todo ello en la ejecución del acto terapéutico propiamente dicho: 
I. PROFESIONALIDAD: Conducta Profesional - Ética y Jurisprudencia 
II. COMUNICACIÓN Y HABILIDADES PERSONALES 
III. CONOCIMIENTO BÁSICO, MANEJO DE LA INFORMACION Y PENSAMIENTO CRÍTICO 
IV. RECOPILACIÓN DE LA INFORMACIÓN CLÍNICA 
V. DIAGNÓSTICO  
B. COMPETENCIAS TRANSVERSALES 
1. INSTRUMENTALES 
 Capacidad de análisis y síntesis. 
 Capacidad de organización y planificación. 
 Comunicación oral y escrita en la lengua nativa. 
 Conocimiento de una lengua extranjera. 
 Conocimientos de informática relativos al ámbito de estudio. 
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 Capacidad de gestión de la información. 
 Resolución de problemas. 
 Toma de decisiones. 
2. PERSONALES 
 Trabajo en equipo. 
 Trabajo en un equipo de carácter interdisciplinar. 
 Trabajo en un contexto internacional. 
 Habilidades en las relaciones interpersonales. 
 Reconocimiento a la diversidad y la multiculturalidad. 
 Razonamiento crítico. 
 Compromiso ético. 
3.   SISTÉMICAS 
 Aprendizaje autónomo. 
 Adaptación a nuevas situaciones. 
 Creatividad. 
 Liderazgo. 
 Conocimiento de otras culturas y costumbres. 
 Iniciativa y espíritu emprendedor. 
 Motivación por la calidad. 
 Sensibilidad hacia temas medioambientales 
 Dicho sistema multimedia les permitiría intercambiar información, realizando un 
aprendizaje y trabajo colaborativo, también de cara a su futuro profesional completando las 
competencias adquiridas en su etapa académica: juzgando sus trabajos, ayudándose 
profesionalmente,… pero liberando a la Universidad de Salamanca de la responsabilidad de 
un mal uso que pudiera hacerse de la red en el futuro, siendo este uno de los principales 
problemas de esta forma de interrelacionarse y más al desvincularse próximamente de la 
Usal por ser estudiantes de quinto curso: derechos de copyright, uso con fines distintos a los 
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IV. RECURSOS UTILIZADOS: 
 
 En la solicitud del proyecto se requiere una ayuda económica al Vicerrectorado de 
Innovación Docente, que, aunque no es muy numerosa, es lo suficiente junto a nuestro 
interés para superar las dificultades que se nos presentaron. En su mayor parte hemos 
colaborado con nuestros propios recursos materiales o utilizando los recursos existentes en 
la Clínica Odontológica de la Usal. 
 Como recursos humanos, cabe destacar: 
o Los pacientes que acuden semanalmente al Dispensario para ser revisados o tratados 
bucodentalmente. 
o Los alumnos de quinto curso de la Licenciatura de Odontología en número de treinta y 
nueve. 
o El personal auxiliar y de servicios de la Clínica Odontológica 
o Nuestra modesta colaboración como docentes. 
 Como recursos materiales: 
o Las instalaciones de la Clínica Odontológica de la Usal (sillones, instrumental, material 
fungible de exploración y tratamiento,…) 
o Nuestros propios recursos y los de nuestros alumnos (cámaras de videos, ordenadores, 
software, cámaras de fotos, etc). No podemos citar marcas concretas, pues en función 
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del alumno que realiza un registro multimedia, el material utilizado es distinto (vídeos, 
fotografías, presentaciones, etc). 
o Por último, pequeño material fungible de oficina (folios, carpetas, etc) para los que 
solicitamos la ayuda económica. 
  Con todo ello se ha realizado la edición del material multimedia y la maquetación del 
material didáctico grabado. 
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 Como anteriormente hemos expuesto, al comienzo del curso 2011-2012 
encuestamos a nuestros alumnos sobre el conocimiento de las TIC´s y su posible uso de cara 
a perfeccionar los conocimientos adquiridos. Los resultados obtenidos fueron los siguientes: 
 
Resultados generales: 
o Pese a que los encuestados demostraban no conocer el término TIC´s que designa a 
las Tecnologías de Información y Comunicación, se encontraban muy familiarizados 
con el uso de las mismas como se comprobará a la luz de los siguientes resultados. 
o Como punto de partida, se apreciaba que el 94% de los alumnos poseía un ordenador 
(en general portátil), y si no lo poseían, tenían acceso diario a él.  
o Un patrón similar se percibe con el acceso a internet. De nuevo, una gran mayoría de 
los encuestados tenían internet en su domicilio habitual (97%) o tenía acceso diario a 
él. Asimismo, cabía destacar que el 81% disponía también de internet en su teléfono 
móvil. 
o En cuanto a plataformas de mensajería, todos los alumnos tenían una dirección de 
correo personal y el 85% hacía uso de la mensajería instantánea Whatsapp que 
consultaban a diario. 
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Encuesta realizada a los alumnos de la Asignatura Clínica Odontológica Integrada Infantil del curso 2011-12  
 
Resultados relacionados con la Universidad de Salamanca: 
o Destacaba el hecho de que más de la mitad de los alumnos apenas hacía uso de las 
aulas informáticas de las que dispone la Universidad, utilizándolas únicamente una o 
dos veces al trimestre. No obstante, aquellos que las utilizaban consideraban que 
eran útiles. Esto podría deberse al hecho de que el 97% de los alumnos empleaban su 
propio ordenador para realizar los trabajos propuestos. 
 
Resultados relacionados con Odontología: 
o En general, los alumnos consideraban apropiado el uso de internet para Odontología, 
también abogaban por el uso de videos y presentaciones PowerPoint en el desarrollo 
de su aprendizaje. Entre estos dos métodos, un alto porcentaje (76%) se decantaba 
por el uso de los primeros. 
 
Resultados relacionados con las prácticas en Odontología: 
o A pesar de que el 81% de la muestra aprobaba la calidad de las enseñanzas teóricas, 
resultaba relevante el hecho de que el 30% de los encuestados no estaban conformes 
con las prácticas realizadas durante su formación. Al preguntar si sería necesario el 
empleo de las TIC´s para mejorar las enseñanzas prácticas se apreciaba que tres 
cuartos de los alumnos respondían afirmativamente. 
o Se puede afirmar que, aunque los alumnos aprobaban las plataformas desarrolladas 
por la Universidad para facilitar el contacto con los profesores y, en general, con el 
material de la asignatura (por ejemplo Studium), las futuras aplicaciones deben 
incidir más en el contacto entre alumnos.  
0 5 10 15 20 25 30 35
¿Está satisfecho con las enseñanzas prácticas recibidas?
¿Está satisfecho con las enseñanzas teóricas recibidas?
¿Está satisfecho con los medios audiovisuales usados por sus
profesores?
¿Sería necesario incorporar algun medio o técnica para mejorar
las enseñanzas teóricas?
¿Considera útil la plataforma digital de la Usal?
¿Es eficaz dicha plataforma en cuanto a la comunicación con el
profesorado?
¿Es eficaz dicha plataforma en cuanto a la comunicación entre
los alumnos?
Si tuviera que enfrentarse mañana por ej. a una sustitución:
¿Se consideraría preparado?
¿Le gustaría disponer de un medio para comunicarse con sus
compañeros y/o profesores?
SI NO NO CONTESTA
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o En concreto, la encuesta realizada mostraba que, dado que los alumnos conocían el 
funcionamiento de las redes sociales y/o blogs, una posible propuesta que enlaza con 
los resultados anteriores sería la creación de un medio de internet (ya sea Facebook, 
Twitter o un Blog) junto con la plataforma WhatsApp o similares para facilitar la 
enseñanza. 
 
Elaboración de un repositorio multimedia 
 
 Este año hemos dado un paso más adelante en la elaboración del repositorio. Por la 
dificultad que entrañan los tratamientos en la población infantil,  decidimos dejar que los 
alumnos ganaran experiencia en el tratamiento de la población infantil y se centraran en el 
tratamiento y asistencia de los niños y adolescentes durante el primer cuatrimestre. En este 
primer cuatrimestre, como otros años, se dispensó la escasa docencia con que cuenta la 
asignatura que impartimos, dirigida fundamentalmente a la exploración y las medidas 
higiénico-dietéticas en pacientes infantiles y adolescentes. 
 Una vez impartida la docencia y ya en el segundo cuatrimestre es cuando se encargó 
a todos los alumnos distribuidos por boxes, constituidos por dos o tres alumnos, la 
realización de una herramienta multimedia en relación con la terapéutica infantil, 
indicándoles que se ayudaran del software preciso y las herramientas necesarias: videos, 
fotos, etc. Cada box tuvo la obligación de realizar al menos una herramienta multimedia. 
 Se les trató de motivarlos  indicándoseles que dichas herramientas podrían tener una 
finalidad educativa o preventiva con sus futuros pacientes. Así mismo, se les indicó la 
necesidad de salvaguardar el anonimato de todos los pacientes que utilizaran en sus 
presentaciones, cubriéndoles los ojos cuando fuera preciso o haciendo la toma desde la 
espalda de los pacientes, para respetar la LOPD. 
 El material multimedia elaborado por los alumnos, por cuestiones de tiempo y para 
que tuvieran tiempo y pacientes suficientes para poder elaborarlo y tratar de elegir aquellos 
tratamientos más adecuados fue entregado por los alumnos al acabar el dispensario, a 
finales del mes de mayo de 2013. 
 A continuación insertamos algunas capturas de las presentaciones y/o videos 
realizados por los alumnos: 
POWER POINT 
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Uso de las Redes Sociales y los Blogs 
 
  Por último, en relación con este punto, a comienzo del curso pasado, se abrieron con 
el nombre de Odontología Salamanca dos perfiles en Facebook y Twitter y un Blog, para 
“colgar” los trabajos y poder interrelacionarse unos integrantes con otros, parte de los 
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Hemos tratado tras realizar un análisis de alguna de las carencias que solicitaban 
nuestros alumnos y plantearnos los medios para solventarlas. Somos ambiciosos pero 
también somos conscientes de la dificultad de llevar a cabo los cambios, pues estos a veces 
son lentos o difíciles de aplicar. Por los avances tecnológicos, como sucede actualmente con 
la implantación de la multiplataforma WhatsApp, otras veces es la misma sociedad la que ya 
ha cambiado cuando los queremos aplicar, por ello la rapidez en estos temas es 
fundamentas. Por otra parte, hay que tener en cuanta la tendencia que todos tenemos al 
individualismo y que cada persona es un agente de cambio (Fullan). 
 Somos conscientes que los proyectos de innovación deben incluir una evaluación 
continua (recopilando su implantación en el tiempo) y una evaluación final (valorando los 
resultados obtenidos): aprendizaje de los alumnos, mejora de la enseñanza, competencias 
docentes, calidad de los materiales, desarrollo personal y otros aspectos como los 
organizativos y sociales. A parte de los temas en relación con la elaboración de las 
herramientas multimedia, hemos hecho hincapié, como el curso pasado, en el control 
postural  y un adecuado manejo psicológico del paciente para su adaptación a los diferentes 
elementos que integran el gabinete dental, ante la “ansiedad histórica” que provoca el 
dentista, generalmente trasmitida por la familia y el entorno. 
 Tras la recepción de los materiales multimedia, se observan algunos fallos cometidos 
por nuestros alumnos tanto en la esfera multimedia (falta de iluminación y enfoque, 
dificultad de carga de los videos en los Power Point,etc), como principalmente en la esfera 
profesional (siendo el más corriente el control postural y la falta de colocación del dique).  
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 De ello, la importancia  que el alumno aprenda, corrija  y evite esos defectos 
indeseables que con el tiempo pueden afectar su salud o alterar la calidad de sus 
tratamientos. Hay por lo tanto, una necesidad de enseñar a los alumnos como comportarse, 
estos conocimientos son de una gran importancia, tanto para el desarrollo de la asignatura 
práctica, como el desarrollo posterior de la profesión. En primer lugar, a pesar de habérseles 
indicado la postura en el sillón dental, quizás por “los nervios” en la elaboración de los 
vídeos, siguen sin corregir estos defectos. Para trabajar correctamente hay que enseñar a los 
alumnos la postura de trabajo adecuada de espalda, piernas, brazos y cuello. Para conseguir 
todo esto es requisito indispensable estar adecuadamente sentado en la silla así como bajar 
o elevar el sillón dental y el respaldo hasta posicionar al paciente en la situación más 
adecuada para nosotros. Habrá que trabajar sentados el máximo tiempo posible para evitar 
una sobrecarga de piernas y espalda. Si el control postural es importante durante la 
exploración, aún lo es más durante el tratamiento, pues el propio acto requiere, a veces, una 
inmovilidad más prolongada. 
 Otro aspecto importante a desarrollar por el alumno, es la visión indirecta y el uso 
correcto del espejo de exploración. Ya que es frecuente el trabajar en zonas de la boca no 
accesibles con la visión y, la iluminación directa. En estos casos el uso adecuado del espejo 
nos permitirá separar, iluminar y ver las zonas donde se va a actuar, de tal forma no 
adquirimos posturas inadecuadas que con el tiempo crearan alteraciones en la espalda y 
articulaciones. 
 En relación con el uso del dique a parte de la falta de aislamiento, con el riesgo de 
contaminación y aspiración de instrumentos por el paciente; hoy día es impensable el envío 
de cualquier tipo de presentación, publicación,… a un congreso o revista, en las que se vean 
fotografías sin su uso, pues serían rechazados estos trabajos sistemáticamente. 
Como profesores, este proyecto nos ha enseñado que es necesario insistir aún más 
en estos puntos con nuestros alumnos, antes de que puedan compartir sus experiencias con 
otros compañeros, como hemos indicado principalmente el control postural y la colocación 
del dique. Por ello queremos seleccionar y/o modificar las herramientas elaboradas, 
previamente a su colocación en las redes, pues podrían inducir hábitos incorrectos. 
 La docencia teórica y práctica que se da en la asignatura de integral infantil, se verá 
enriquecida con el aporte de innovación, usando el material multimedia en los protocolos de 
exploración y terapéutica oral de los pacientes infantiles. Permitirá a los alumnos la 
adquisición de una serie de procedimientos ordenados para la exploración y tratamiento de 
los pacientes. Los alumnos tendrán libre acceso para poder complementar la información 
adquirida, así como permitirles repetir el proceso cuantas veces lo requieran para adquirir el 
hábito adecuado.  
 En cuanto a los aciertos indicar que gran parte de las grabaciones y Power-Points 
eran de una calidad aceptable, habiéndose realizado vídeos sobre algunos tratamientos  
cuya ejecución por todos nuestros alumnos resulta casi imposible, así por ejemplo no es 
abundante el número de pacientes que requieren pulpotomías. También citar a las alumnas 
de un box que han elaborado un video con Power-Point sobre la corrección de los hábitos 
miofuncionales enseñando a ingerir comida, la posición de los labios,… 
 Por lo tanto, la utilización de la grabación multimedia servirá al alumno para su 
adquisición de competencias ante el paciente. Al profesorado para estudiar las técnicas de 
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evaluación, estudios de motivación al alumno, así como de sus actitudes; estudio de 
competencias, indicadores de calidad, uso de los TIC´s, modelo de autoaprendizaje y la 
valoración del esfuerzo del alumno. 
 Por último señalar la realización por uno de los boxes, por iniciativa propia, de un 
pequeño folleto en relación con la educación sanitaria de sus futuros pacientes, siendo este 
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El trabajo colaborativo favorecido por la interconexión a través de las redes sociales 
permite el desarrollo de la responsabilidad individual y sobre los demás del grupo, pudiendo 
ayudar al estudio de los pacientes infantiles, siendo fundamental el desarrollo de su propio 
“yo” al amparo de un “nosotros”. 
 El aprendizaje colaborativo más allá de la faceta académica presenta importantes 
ventajas sociales: relaciona la actual vida social del alumno con la vida y el trabajo futuro, 
pues permite a parte del intercambio de ideas: 
 Establecer o aumentar los vínculos interpersonales. 
 Valorar las capacidades individuales y las del equipo. 
 Intercambiar métodos y materiales académicos, etc. 
 Si analizamos los resultados en relación con los tratamientos realizados en la Clínica 
Odontológica de la Usal, podemos decir que el proyecto ha alcanzado la mayor parte los 
objetivos propuestos, pues incluso los fallos cometidos, al compartirlos con los demás, nos 
ayudarán a corregir nuestros posibles fallos como los de nuestros alumnos.  
Como decía Winston Churchill: "Todas las personas cometen fallos, pero solo las 
inteligentes aprenden de ellos". A este respecto James Joyce también señalaba que: "Las 
equivocaciones son los portales del descubrimiento". 
 Las impresiones de los alumnos y los resultados positivos de la utilización en el 
aprendizaje, de  técnicas de multimedia, nos invitan a plantearnos la inclusión de estas 
técnicas en la planificación docente de la asignatura. 
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